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Organisme porteur de l’opération : Laboratoire régional d’archéologie (Corse)
1 L’opération archéologique de prospection de la commune d’Aullène a permis en 2015 de
renseigner la carte archéologique avec 21 indices de site ou sites avérés. En ce sens, les
résultats contribuent non seulement à la connaissance du patrimoine archéologique de
la commune mais également à celle du territoire micro-régional dans le cadre de la
réalisation de l’atlas archéologique de l’Alta Rocca porté par la Direction régionale des
affaires culturelles de Corse.
2 Très accidenté et  vallonné,  le  territoire se prête à  des emplacements de défense et
d’observation. Par ailleurs, proche de cours d’eau et positionné au sein d’un maillage de
villages, Aullène est parfaitement intégrée dans les activités agropastorales des XVIIIe, 
XIXe et du début du XXe s.
3 Les  occupations  ou  indices  d’occupations  néolithiques  et  protohistoriques  sont  au
nombre de huit : San Quilicus église, Bergerie de Niellu, Occhio Niello, Vasparu/Mela,
Castellare 1 et 3, Punta di i Porcilli et Punta Illarata (fig. 1).
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Fig. 1 – Perle en stéatite de Punta Illarata
Clichés et dessins : K. Peche-Quilichini (LRA).
4 Elles  se  positionnent  sur  des  points  naturellement  défensifs  (Castellare,  Punta
di i Purcili, Punta Illarata), des hauts plateaux (Occhio Niello, San Quilicus) ou le fond de
vallon du Chiuvone (Vasparu/Mela).
5 Certains de ces sites semblent en connexion, notamment ceux se positionnant en limite
orientale de la commune (de Castellare à Occhio Niello).
6 Privilégiant les mêmes préoccupations défensives, les sites fortifiés du Moyen Âge sont
implantés sur des éperons rocheux. C’est le cas du site de A Contudina. Mentionné sur
le plan Terrier et l’ancien cadastre, la fortification participe à la défense du territoire et
matérialise un épisode de la vie de Giudice de Cinarca.
7 Les  travaux  de  prospection  ont  permis  de  retrouver  un  des  nombreux  moulins
mentionnés sur le cadastre napoléonien ainsi que de nombreux hameaux du fond de
vallon du Chiuvone.
8 Ainsi,  cette  étude  diachronique  permet  de  retracer  l’historique  de  la  commune  en
abordant à la fois  l’occupation ancienne,  dont certains vestiges archéologiques sont
encore visibles, et une partie de l’occupation et de la vie agropastorale du village.
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